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DIARIO
DEL
OFICIAL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Slbsecretarfa
ORUOlllB
Excmo. Sr.: En vista. de la. instancia que cursó
v. E. á. cste Ministerio con su escrito de 12 del
actual, promovida. por el capitán de Ca·beJleih, ell-
cala. de reserva, D. Manuel Hodrfguez AI..-arez, en
,súplica de que le sean perrnut1ldas tres cruces de
plata del )férito Militar con <1istintivr) rojo, que
obtuvo s"f:;-ím roulel:l 6rJenell oe lfi de novip.mbre
de 1896 y 17 de noviembre de 1897, por otras de
primero. ('h8(~ de la mi!lm.:l. Orrlen .y (li~tintivo. elRer (e¡. D, g.) h:l. tcni,lo á. 'bien acceder Ií. lo so-
Iic·¡t:wo, por p.Ht:lr l'omprellfliflo d rc<'urrentc en el
arto 30 del ~1Jlment o el,) ~ Orden, a.probado por
roal orden de 30 de didembro ele 1889 (C. 1,. nú-
m('ro 6fiO).
1)(' roa 1 or,l!'n lo dil{l> á Y. E. pa.ra. su conocimien-
to y demú efeotOf!. Dios guarde á. V. III muchos
añ08. :Madrid 16 Je noviembre de 1915.
ECH,,\Oüll
'Señor Oipitán general de la séptima región.
EXl'mo. Sr.: En vi8ta oc '};¡, in~t:ml"Í~ 'luc cursó
V. E. á. este Ministerio con su ~serito de 11 del
actual, promovida por el primer t"niente de Infan-
tcri." (E. R.) D. Eulalio Sahue¡uillo Martín.Yl,· en
súplica de que le sean. permutadas cuatro cruces
{le plata. del lférito ~mitar con distintivo rojo, que
obtuvo según reales órdenes de 6, 15 Y 23 de sep-
tiembre de 1897 y 25 de enero tIc 1898, por otras
de primern l'L"lse de la misma. Orden y distintivo,
e! Rey (e¡. D. g.) ha tenido á bien acoeder á. lo
solicitado, por estar comprenc1iclo el recurrente en
el art. 30 del reglamento de la. Orden, aprobado
por real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. L. nú-
mero 660).
De real amen lo digo á. V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. mochos
MOf!. .Madrid 16 de noviembre de 1915.
• Señor Capitán ~neral de la primera región.
© Ministerio de Defensa
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que ,~urs6
V. E. á este Ministerio con su escrito de 10 del
actual, promovida por el primer teniente de Infan-
tería (E. R.) D. Peclro .lemany .Ma.rim6n, en 8U·
plica de que le sean permutadas tres cruces dp.
plata del Mérito Militar con distintivo rojo, qn\)"
obtuvo según reales órdenes de 22 de octubre de
1897 Y 2[ de abril y 11 d'3 octubre de 1898, por
otraa de primera clase de la misma Orden y dis-
tintivo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien ac-
ceder á lo solicitado, por estar comprendido el re-
currente en el art. 30 del regL"lmento de la. Or-
den, aprobado por real orden de 30 de diciembre de-
1889 (O. L. núm. 660).
De roo.! orden )0 oigo ;i V. JI). P¡¡.r:\ !lU oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchoe
a.ños. .Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAOQZ
Señor Oapit:'m ~neJ'31 de BalBnJ'e8.
:¡':xc·mn. Sr.: Arcpdicnc!o {t In R()lidtn.c~o por el se-
gundo tcniont,p. ele Il1~('nicro:-l (E,. R) D. Fabio "Gal-
drn IglesÍl1.8, en la Il1stn.nl"Ía qno V. E. cnrRó á.
cste Ministerio ('on cscrito de 19 do octubre (¡Iti-
000, el Rey (r¡. D. I!'.) h." teniclo á bien conceder-
le JXlrmuta de L1. cruz de pL'\tn. dol !férito .Mi-
litar con uistintivo bL'mco, que obtuvo lleR'\Ín rcnl
otden de 26 elo diciembre de 1912 (D. O: núme-
ro 294), por la de primera cL"l.88 ue igual ()rJcn
y uistintivo, con a.rrl'glo á. lo dispuesto en el a.r-
tículo 30 uel reglamentq dc la misma..
De roo.l orden lo digo :\ V. F.o p:Lra su conocimien·
to y demú efeotos. Dios guarde é. V. 1i1 muchoe
a.ños. .MaGrid 16 ue noviembre de 19r5.
ECHAGÜE
Señor ClLpitán ~neral de la primem. regi6n.
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de rel'om-
pensa que el coronel director del Centro 'E1"ctro-
técnico y de Comunicaciones CtU'8Ó á este Minis-
terio con escrito de 5 del actual, f"rmuluh á. fa-
vor del capitán de Ingenieros D. Franl'isl'o elel Va,-
lle y Oñoro, por haber pre.~tlldo SU3 sen'icios du-
rante cuatro MOS en dicho EBtabledmiento. el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien conceder al citado
capitán la. cruz de priroora c¡,lase del Mérito Mi-
litar con distintivo blanl'O '1 '})asador de Industria
Militar, como comprenrlino en 1118 reales órdenes de
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•
1.0 de julio de 1898 (O. L. núm. 230) y 21 de
mayo de 1906 (O. L. núm. 88).
De real orden lo digo á. V. E. paza. su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde á V. E. muehOl
a.ftos. ·1Ia.drid 16 de noviemhre de 19Dj.
ECHAGüJt
Señor OapilAn _general de la. primem región.
••
SecclOD de EnDdD Mmf , CDlDlHIDII
CUERPO DE mTADO MAYOR DEL EJERCITO
CírCfÚ4r. Excmo. Sr.; El Rey (q. D. g.) se ha.
!iervido conceder el ingreso en el Cuerpo (le :&Ita.-
do Mayor, con el empleo de ca.pitán, al de Infnn-
tería con aptitud acreditada en la Escuela Supe-
rior de Guerra, D. José Torres Martfnez, el cual
!Wlrá. ba.ja. en su arma en fin del presente meE y
alta on el mencionado cuerpo con efec~ivida.d de
1.0 de septiembre último, debiendo colocarse en la
cscaJa. de ca.pitanes á. continuación de D. Isidoro
<Gonzá.lez Adalid. Ea aaimismo la voluntad de Su
-Majestad que el referidÓ capitán distrut.e, á. par-
.tir de la revista. de diciembre próximo, las venta.-
jas que previene el arto 14 del real decreto (le 31
de mayo de 1904 (O. L. nÚIn. 8i) y disposiciones
ac1amtoriaa del mismo.
De real orden lo di~ á V. E. pa.ra su conocimien-
to y. demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. iMadrid 16 de noviembre de 1915.
ECftAolls
Señor.
SUEDOS, HABERES Y GRATIJ'ICAOIONES
Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.) 86 ha. servido
oonceder la gratificación anual do 900 pesetas, co-
rrespondiente á los diez ai\os de efectivdad en su
empleo, al teniente coronel del Ouerpo de EBta.do
Mayor del Ejército, con destino en esa ~pitanfa.
gcneml, n. Timoteo O1J.vo y Eecriv(l, 8u~et"ndose el
percibo de dicho devengo, qllo cmpe~a. é. contar·
80 d8lldc 1.0 de diciembre prfJximo, tí. lo prevenido
l?or reaJ oroen circular de 6 de lebrero de 1904
(O. L. núm. 34). '
De real orden lo digo á V. E. poza. 8U oonocimien-
to y demia efectO!. Dios gua.rde á. "Y. m. muohoe
añO!!. Mndrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGÜIt
~~ñor Oapitá.n geneml de la. tercera región.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Proteotoro.d.o en Marruecos.
•••
KATRIlfONIOS
ilhomo. Sr.: Aooediendo á ló 80licitado por el
oa.pitim de Intantmia D. Abelardo R:vera lrulegui,
oon destino en el regimiento Infanterfa. de Bur-
gos nÚID- 36, el Rey (q. D. g.), de &cuerdo con
lo informado. poi' eee Ooll8ejo Supremo ton 16 del
mee aotlJal, 86 ha. seITido concederle licencil\ para.
contraer matrlmooid con D.- Julia Pérez de Toro.
De J-.l orden lo digo " V. l!1. para. su oonooimien-
© Ministerio de Defensa
to Y demú electos. Dios guude á. v. m. mllOhoe
añ06. Ma.drid 17 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAoüm
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra '1
Marina.
Señor Capitán general de la séptima región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán da Infanteria n. Anb~1 Puen<,e Ruiz, ex-
ced~nte en la primera re<~ón y en comisión en la
Sección de Intervención del ~Iin!s~eri() de la. Guerrdy
el Rey (q. D. g.), de acur>rtlo con lo informado
por ese COIlllejo Supremo en '16 del mes actual,
se ha servido coneejerle li::encia pardo contr..ter ma·
trimonio con D•• lIatilde Cordero Jiménez.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ06. Madrid 17 de nov;embre de 191ó.
RAM6N ECHAGüE'
Señor Presidente del COll&ejo Supremo de Guerm y
Marina.
Señor Oapitán general de la primem región.
•••
SeeelDD de tllbllllefll
OLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El R~y (r¡. D. g.) ha tenido á bien
decla.rar aptos para. el ascenso, cuando por anti~e­
dad lCll correeponda, al teniente coronel y capitá.n
del arma de Cahallería D. Sixto de la. Oalle Corrdfo
les y D. Fernando Dorado y Ferrer, por reunir las
conilkiónes C¡U6 determina. el art. 6.0 del reglamen-
to de cla.,ifiea.ciooo~ de 24 .le llUyo de 1891 (O. L. nú-
mero 195).
De rea.1 orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dio!! guarúe é. V. II ¡luchOll
Bofios. iMa.drld 16 do noviemhre de 1915.
ECHAOÜE
8efior Chpitá.n 8'meral de La primera región.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha. servido
conceder el retiro pardo Zarag'Oza. a.l coronel del re-
gimiento Cazadores de Albnerd., 16.Q de Cdoballería,
D. Tristán ~beza8 Morii'iigo, por cumplir la edad
p&ra obtenerlo el d1a. 18 del actu;l1 j disponiendo. al
propio tiempo, que por fin del presente mea sea.
dado de .ha)& en el.a.rma. é. que pertenece. . I
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien·
to y fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muC'hqe
a..ñ06. Madrid 17 de noviembre Qe 1915.
ECHAGÜE
Señor Oapitán geneml de la. sWtima r~On.
Sei'iores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y JrIarina, Capitán general de la _quinm. región
é Intenentor civil de Guerra. y Jlarima y del
Protectoro.d.o en Marruecos.
•••
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ABONOS DE T~
Excmo. Sr.: Vista la instancia cursada. por V. E. á
este Ministe~o. en 21 de abril último, pronovida
por el suboficial de la. Comandancia de Al tillería.
de. Tenerife D. Claudio Ardgonés Montaner, en sú-
plica. de que se le conceda, para efectos de retiroa~ono de ~ ~tad del tiempo que á su regreso dei
.disu~~to Ejército de C';lOO, debió permanecer en si'
tua.clOn de reserva. activa, de no haber sido licen-
ciado absoluto, sin cumplir los cuatro años de ser-
ricio activo, dispuestos para aquel Ejér :ito, ni los
'doce que la ley determina para la península; re-
sultando que el solicitante debió quedar afecto á
la. reserva activa á. su regreso de Cuba, por serle
de ~plicaci6n el arlo 236 del reglamento de redu-
!;amIento de 22 de enero de 1883, el 223 del pro-
mulgado paza. la ejecución de la ley de 11 de ju-
lio de 1885 y'la real orden cireuLv de 31' de oc-
tubre de 1900 (O. L. núm. 216), el Rey (q. P. g.), de
acuerdo con lo. informado por el Consejo Supremo de
Guerrdo y Manna en 29 de octubre último, ha. te-
nido á. bien disponer que en tal concepto le 800.
rectificado el historial de su filiación, declarándo-
le de abono, como solicita, á. efect09 de retiro la.
mitad del tiempo transcurrido á partir de su' re-
greso de Ultramar y basta. el 6 de marzo de 1901
como lími~ ~l. plazo de seis a~os asignado e~
aquellas disp08lclonee paza. los períodos de activo
servicio y reserva, á. pa.rt.ir de la fecha. de embarco.
. De ree.l orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
ro y demA.s efectos. Dios guarde A. V. :m. muchos
años. (Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGÜ&
Señor Capitán general de OanarilUl..
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
'Mari1l&
DESTINOS
Excmo. Sr.: El R.'y (l[. D. K.) ha t,,~nido á. bien
disponer que el herrddor de se~nda. CL1.8f.'\ de la.
FAleueIa. de Equitación MilitMu NlComedes Pérez Qa,-
HumIlde, caUlte baja en dicho Centro en la. próxi-
ma revista oe comiS:lrio y o.lh en la Comandan-
cia. de Artillerln. de Larache como herrador de se-
gunda. claa~, contrnta.do provillional por h.-1.bl>r sido
elegido por la. Junta económica. del llegundo regi-
miento montado de Artillería. pam ocupa.r dicha. pla.-
za., debiendo incorpornrse directamente " 1& cIta.-
da Comandancia, en la qlle verificará. los tres me-
IIell de pri.cticaa reglamentariu.
© Ministerio de Defensa
De reaJ orden lo digo á V. E.~ su oonocimien-
to 7 demú efectos. Dios guarde " V. lD. mucha.
años. ..:Madriü 16 de nl)viembre de 1915.
ECRAoüa
Señores Q¡,pi~ general de la primera. regi(1D, Ge-
neral en Jefe del Ejército de Eapab en Africa.
y Comandante general de IArache.
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina Y del
Protectorado en Marruecos.
REVISTAS DE ARMAMENTO
Excmo. Sr.: Como resultado d~ la última. revis-
ta. anual de armamento pasa.da á los Co~06 de
ese cuerpo, el Rey (q. b. g.) ha tenido á. bien
rlisponer se manifieste á Y. E. que el armamento
que los citados colegios tienen en su poder, se ha.-
Ha en buen estado de conservación y servicio.
De real orden lo diKO á V. E. á. los efectos con-
si~ente8. Dios guarde á V. E. muchos años. lla-
drid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGüJ:
Señor Director general de Carabineros.
. ...-------_.--._----------
SealD. de lDteadeadl
INDEHNIZAOIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) íe ha. 8Crvido
aprobe.r ~. cO~lliones <le que V. E. dió c'lent.&
á este MIDlsteno en 22 del mes ,Próximo f68ado
desempefíadaa en los mescs de JUDlO, jllFo agosto'
!ll;ptiembn> y octl1~re últim08 por el pereonal ~ompren~
dido en la relación que á. continuación Re inlerta,
que comienza. con D. Eduardo Alonso Martínez y
concluye con D. .José González Herná.ndez dec1&-
rándolas indf'mniznblee con los beneficios 'que ll&-
ñalan 108 artículOB del reglamento que en la misma.
ea expretl&Il.
De re&l orden lo digo A. V. E. para su conoclmie'll-
to 'Y fines consiguiente!!. Dio~ ~uar(le <Í. V. Jol DluchOll
añOll. Me.drid 8 ele noviembre de 191!i.
ECHAOU:r.
Sclior Director genera.! de la Guardia. Civil.
Selior IDterventor civil de Guerra. '1 Jl&rina y del
Protectorado en 'M&l'l'UeCos.
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~ Molar. Idem.............. • •••.o Lo-renso . •. Idem.......... • ••••••..raojuez Idem.... • ••••.••..•.•••guilar .. Espejo.. . .••••••.•••.•.
Valdepe-
It das.. •. Ja~n , .•••••.••••. ~fe de )fnea, accidental .•
l1a~n. . •. Granada............. .•• ocal de una subasta de
vestuario ••••.•••••.•.
~uoares •. Idem.................... Idem •.•••.••••••••••••.ranada. Málaga.................. uez instructor ••.•.•••..dem.••. Idem.................... ecretario .••.•. , .•••••.
P l )Puente la ReinA, EsteBa'l ' 1I l'amp ona Ot' L Juez Instructor. • • • • . . . • . 1 Idem •elZ8 y arraga.•••••••
trudela .•• IPamplooa, Puente la Reina~b
Estella. Oteiza y larrag 11 ecretario... .•.••••.•• 1 idem. 19' 5 12 idem '11915 12 ~
ovia. Madrid.................. 20 julio •. 1915 29 julio •. 1915 10 I
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fooso ... Idem.............. ..... 25 idem. 1915 26 idem. 191 2 g
púlve- ¡¡
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de Nieva Idem •.•••.••••••••• , ••. Vocal y secretarios de un 26 idem. 1915 27 idem. 1915 2
orrej6n tribunal de edmenes. . :o
de Ardoz Idem....... 24 idem. 1915 26 idem·. 1915 " ;
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~Idem ... Idem .•••..•••.••••••.... Idem ...••.•••....•.• , •.rdoba B~lmel..............• . .. uez instru~ctor .•• , •.••..guilar •. Idem ..,.................. ecretario .•... : ..••.•••steJlón. Valencia ...•.• ,.......... ocal de un trIbunal de,exámenes ..••.••.••• ; .
10 SPueote !-!Pontevedra ••..•••••••.• efe lfnea, accidental .••..1 reas .... {
10 I~rbastro Huesca •...••.•.•••••.••• Primer jefe accidental de,
la Comandancia •••.•.•
10 I reera VilIaolleva...... •••••••. uez instructor ••.•••.••.
10. a~o Granada Vocal de un tribunal de
. exámenes ....•••••..
10 IHuesear ·Izujar. .•. . .••.••.•.. •.•. uel instructor... • ••.•
2~ dem .•.. Idem.................... cretario t •••••••••••••
MO.......
• Octavio Le6n TuMn ...••.•
• Cecilio Dfaz de 1" Guardia ..
• Fernando Valero Barragán.
t Ramón Aceytuno R~mon-¡
de .•..••.•.. , •••.•.••.• \
1 Angel Buella del POlO •••.•
el.le.
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Idem '..••• Capitán ••.. •.
P. M, del 8.0 tercio •.• Coronel •••.
Idem Capitán .
Navarra. •• • •.••.••• Comandante.
Idem I.er teniente.
MES DE JUNIO DE 1915
Ja~n ..•••.••..•••.•. 2.° teniente.. D. Eduardo Alonso Mutfne2 •.
Idem ••.••••••••..••. Comandltnte. t Jo,~ Tai1lel~r Panyagua •••
Idem h.·' teniente. I t Dámaso P~rez Martln •.•.•.
MES DE JULIO DE 1915
Segovla .•.•••..••• ,. Comandante. D.Jos~ Marln Palacios, .....••
Idem ....... , ........ Capitán ..... t Jos~ de Sola Elvira., .....
Idem. •.••••..•..• • Ot"'........ t Daniel Carabantes Andr~
• IEl mismp .
Comandante. n. losé -'Iartl" ~ateos.•. , ••..
2.n teniente '11 J\ntn",io Garela Doblas., ...
T. coronel.. • Vicente Tudela Fabra '" •
P l · 1t Gervasio V,{zquez Armen-ontevedra ..•..•••• I.er temente. dáriz .•.•.•..•.....••..•Huesca •....•.• , .. , .• Capitán..... 1 Ervigio de la Iglesia Rosillo.
Madrid•..•..•..••.••• Otro •..•.•.• Juan Viejo Veyn .•..•......
Idem " • •• • ....•. , •. Capit!n .••. t Celestino Escribano \'illa-
gómez ..••.•..•......•••
Idem • , ..• , .••••••• '. Otro....... 1 Emilio Alvarez de Pablos ...
Idem ... " .••. ,..... Otro ... ,... t Calixto Alvarez Madurga ..
Córdoba, 2.° tt>niente.. • Antonio Garela Doblas .•...
Idem ..•.•....•••..•.
Idem .....•.••.•• ,-.,
Idcm ...•.•.••..•..•
Clt~tellón:. • ..••••..•
Ja~n •... , ••..••. , ••.• 2.° teniente.. • Francisco Capelo Ruiz......
Idem ., .....••.••.... Comandante. • Jos~ Taillefer Pany.gua...•.
Granada ••••••••.••• 2.° teniente.. 1 Salvador Soriano García .••.
ldem ...... ' ••••.•.• Cabo •••.~ .• Antonio Rodrfguez Garrido •••
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1915
19 15
li idem .
25 idem •
25 idem
20 idem •
20 ldem .
13 idem.
~'~:;~ julio .. -:: ':1 ~
31 idem, 1915 31 idem. 1915 1
1 idem 1915 7 idem. 1915 7
1 idem. 1915 7 ídem. 191~ 7
16 idem. 1915 18 idem. 19 1 .3
16 idem. 1915 18 ídem. 1915 .3
24
22
10
22
10
10
10
10
~ranada. MotriL................ . ~ez instructor •..••••. , .dem .••. Idem.................... ecretario .••. , ..•...•. ,viedo... La Felguera y Sama..... ,. uel instructor .•••..••.vil& ••• Idem. . . • . • • . . .• .,..... ecretario•...•.•.••••.rado. • Cabai'iaquintll............ uez instructor •.. , • . •. ,
Idem.••• Idem .•••• , • • • • . • • • . • • • . cretlrlo .••...••.• , , •.
!Zorita•••• Glrcias., •..•••••••.•••.• ~n6trUir expediente de'
casa-cuartel •.•.•• , .• , 20 idem 1915
Idem. ... ldem.................... ecrelario... • .. .. • .. ... 20 idem .11915
~amPlona Puente la Reina ••.••.•.• IJuez inst~uctor . • . • . . • . . • 5 !dem '11915dem Idem ~ecretarao:.. 5 Idem , 1915La R.oda. A1bacete.. • •.•.••••.•••. Mando aCCidental de la 11-I nea 17 idem .119 15obarra .• Hellin ••••••••.••..•.. , . ,Instruir expediente dcasa-cuartel •.••.. , . .. 30 idem .1 19 15
.Almerla. Málaga ¡Vocal de un tribunal de
~ exámenes, .•••••.•...10 BaJaguer. Tremp.•..•••••.•••••••. Juel instructor •••••.••.22 Idem lO •• Idem •..••••....• ,...... Secretario ••.....•••• , •.10 lIdecona Turagona .••••••••. , ••.. 'juez instructor ..•••.••.•22 Idem.. .• Idem •••..•.••••.••••.••. 'Secretario ..••..•••..• , . 'l·
10 )Jerelde la~ . \Vocal de un tribunal det Frontera\Coidlz•...•••.•.•..•.•• , •• ¡ e):ámenes ••.••.•••• , •
l--~dil•.• Larache •• , ••.••••••••••• tuca instrl'ctor ..••••. ,.. 13 idem. 1915
!Vitigudi-
no Villavieja dem............ 25 idem 19 15
~Idem lO •• Idem .•..•.•••••. ,....... ecretario.............. 25 idem. 1915ori••••• Logroño••••••••.••.•••• ¡Presidente y vocal de un! 16 idem • 1915·1 dem ... , Idem .••••.••••.•••.•..•• ( tribunal de exámenes. 16 idem. 1915
ldem ..•• Idem•..•.••••••••••• , .• '1IMandoacci.dentaldelterci01127 idem. 1915
Montalbán Teruel.. • • • . . • • •• . •••• ,. Mando aCCldental de la 11-
nca.. 6 idem. 1915
24 ~S~~I.c;~lValverde (Hierro), ..••••• I'nstr.Jir extPlediente del 15 idem .119151ma J casa-cuar e ••.••••••• )
22 I¡ ..;:::: Idom "I" riO 11 " ;dom ·1'".,
10 I 6rdoba. Sevilla.•••••.••.•••••• ,. '(Vocal y secretario de un~ 15/agostO/l 915
tribunal de exámenes.• t 'd10 I dem •••. Idem............. ....... 151 em .1 1915
10
10
10
10
10
22
24
22
10
10
10
10
ROn.ml
Matras Olivares Bueadl•.••
• CeJedonio .Corredera Rodrl-
guel ..••••..••..•.••••.
) Joaquln Manchón V.lor ••..
• Angel Alearal Alemán .•..•
• Joaquln Manchón Valor .•••
) Domingo Compad SuÚ'ez ••
Cl_
Otro....... 1) Salvador Gondles NóñCl...
T. coronel. ·.1 ~ Luis Rabadán Terrón·••...
Otro.•...••• 1 •
Coman4anctu
o : ....
I I I I~i!a nORA I
.., ~2 PUNTO _¡~ o ;g,..,. c> en que prlnolpla en que terminaf;!; 4.n / 40n41 'u",o 10;" Ooml1l6noonterl4a ~I..- .11~: ~ ~ ~ 1'M14eDo1a la ooml1l6n Ola I K.. I Afio Dla 1 K. l.üo ~ !i
• ti ••
Almerla .
Idem •••••.. : ••••.••• IGuardia 2,° •• lJulián Oliva Amores ••••••••••
Idem ICorneta •••.
Canarial .•••••.••.•••
MES DE AGOSTO DE 1915
Córdoba •.•••••.•••.• IT. coronel.. .10 Pedro Nogueira Pavía •..•.
Idem ••••••••••••.••• I.•r teniente • Florencio Borreguero Do-
mlngues •.•••.•••••.•••
Idem ••••••..•••••••• Guardia 2.° .• 'Juan BIJ.zquez Jado •• • ..•••••
Navarra.. . • • • . • • •. •. Comandante. D. Ramón AceytuDo R.ocamoD-
de •.••.••••••••.•.••••.
Idem lO •••••••••••••• Guardia 2.° •. Santiago Bergua Puyuelo •.•••.
Albacete er teniente. D. Nicolás Dumont Sajardo••••
Soña ••••••...•••.••. T. coronel .••
Idem •••.•.•••..•.••. Comandante.
Ide.. . • . . • • . . •• •..• T. coronel ••
TeIUel .••••••••••••• I••r teniente.
Idem.. tI ••••••••••••
Granada .•.••••••..•• Comandante. V. Jos~ Domenech Carrillo •••.
Idem .• . • • • • • • • • • • • •• ..er teniente. ~ Mariano Rivero López.••••.
Oviedo ••••••.•••••.• Comandante.• Francisco Luque GáJvel '"
Idem el teniente. ) Jos~ Fernández Prieto .•••.•
Idem toO, .•.. 2. ° tenient e • Ramón Urrusuno Garda .
Idem Guardia 2.0 .. Eustaquio P~rez Fernández. .
acerea ••••••••••••• I ••r teniente. D. IIdefonso Tejada Rodriguel.
Urlda .•••••.••••••• I.er teniente. ) Ramón Rauret Carrero ••..
Idem .•••••.•••..•..• Guardia 2.° • Jos~ Marcos Pallar~ ..••..•••.
Tarragona •• • . • . • • • •. ..er teniente. D. Francisco For~s A1bamonte.
Idem lO •••••••••••• " Guardia 2.° . Antonio Hernándel MartlnCl •.
Odia••.•••••••••.••• Capitán ...•. D. Antonio Escobedo Góngora.
Idem ••••••..•••••••• Comandante. ) Francisco Pereira Soto Sán-
chez ••.••.•••.•••••••••
Salamanca••••••••••• 2.0 teniente. • Fabián Vicente Pascua. •• •
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2
4
4
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3
5
3
3
1
S
S
19 15
19151
1915
1915
1915
19 15
19 15
19 15
19 1
19 15.
1915
1915
191$
19 15
19 151
1915
191$
19 15
1915
I,,¡'idl!m.
15 idem.
2 ídem •
a idem.
3 ídem.
3 idem.
15 idem.
15 idem.
15 idem.
10 idem.
11 idem.
24 idem.
11 idem.
24 idem
1I ídem.
24 idem •
19 idem.
11 idem
11 idem.
'51~gostoI19151161~gostoI19IS,
'5 Idem. 1915 16 Idem. 1915
'21~dem '119ISI131!dem '1 191511 J9 I e . 19 15 IJ l . 1915 3
1 idem. 1915 31 idem. 1915 31
151!dem '\IOlsl1'7l!dem '1 1915,
" Idem. 1915 5 Idem. 191$
1;) idem. 1915 11 idem. 19 15'
Anteque-
ra 1Málaga •.••..•..••.••••• ·Hldem .••• '" .••••.•.•••.
ruarra Callrabone1a "Instruir expedientf: de!) caaa-cuartel... . ••••• \
10
22
10
10
10
10
•
24
24
U
10
J
DOS Her- M . . )lnstruir' expediente de
a4 alrena de AlJarafe.. • . . • . casa-cuartelmanas.. • •.••..••.
E
dem • . •• Idem....... ..••.••••.•• ecretario .•••.•••..••..
stellón. Valencia ..••.••.•••••.•• · Vocal de un tribunal dc
. exámenes •••••••••••.
Liria ••.• Ademúl .•.•....••...• ··• uea instructor •..•••••••
'Puenteá- P I 11 .10 I ontevedra. •...•••• ••• e e nea, aCCidental .••••
1 reas ••••
'Ponteve-dra .•..• Porrii\o. .•.... • ••..••• uel intructor ••...•.•.•~ a idem. 19' S S idem. 1915
ldem Idem __ Secretario............. a idem. '9 15 5 idem. 1915
Barbastro Huesca.. . . • .• ••••..•.•• rimer jefe accidental d I
, la Comandancia.... .•. 1 idem. 19 15 9 idem. 1915
;Biesc:as .• Bolea••••••.•••••••• ·•••· Instruir expediente de
casa-cuartd ..•.••••.•. S'3 idem. '9'5
Ang'Ües •• Almud~var ue~ instructor.... •..•• 14 idem. '9 15
Huescar Zujar Idem................... ,ídem 19'5~dem Idem.................... ecretario... 1 ídem. '915
¡Granada. Motril •••••...•• ,........ uea inatructor . • • • • • • • . • 1 ídem. 19\ 5
ldem •.•• ldem;•••.••••.•••..•••••• f ecretario 1 idem. '9 15IPal~ncia. L~ón ••..••.•.•••.••••• Vocales y secretariodeunl13 ~dem. '9 15
"ledo • idem. • • . . . . . • • • . . . . • • . • tribunal de exámenes. I '3 ~dem. 19' 5
dem ••.• Idem•••••••.•••..•• ·•·•· o • 13 Idem. '9 1 5
ceres. B.d.jol .•••••••.•. ······llvocal de un idem id .••• ·1 9 ~dem. 1915
. ba' c. S ba t" lId 9 Idem. 1915o ... JtIn e s 14n............ em,.......... ....... 'd
. 22 1 em. 1915
~. Id Id 1 9 ídem. '9 15ltonl... em.••••..• " lO ••• ' •• "" em •. " "".""." •.•.. "". °d::12 1 em. 1915
9 idem. '915
amplona Idem •••.•.••..•.••••••• Idem····················d .22 1 em. 1915
licante. Murcia ••...• · ••• · •• •·•• .¡Idem ..••.••.•.•••••.. '1119 idem. 19'5
'en Aguilas Juez instructor.......... '7 idem. 1915
Idem Idem..•.••••.•.•••••• · •• ¡Secretario.. . ••. ••••. ••• '7 idem. 191S
obarra.. Hellln ...•...• ~ •••.•••.. ¡Instruir expediente de
casa-cuartel. .•••. • . . . 1 idem. 19' 5 1 idem. 1915 1
lbacete. Bonillo JueziDstructor.......... 1 ídem. '9'5 3 idem. 19'5 5
inchilla Idem, Secretario.............. 1 idem. 19 1S 3 idem.. '91 S 31 ti
Roda. Albacete ••..••••.••••• Mando accidental de Ja 11- •
nea. . 1 idem. 1915 10 idem. 1915 10 O
Murcia Vocal de un tribunal d •
exámenes............ 18 idem. 1915 19 idem .1 1915'
10
10
10
10
10
10
10
16
24
10
10
2a
10
10
10
10
10
10
J Leandro Sl.nchel Baesa •••.
2.o teniente I » Dami!n Nestares ROAS ••••
Sevilla .••••.•.•••••• I.ft teniente'ID. Federico Ai\lno Ilzarbe.....
ldem •••.•••••••.•..• Guardia ,.0. • Francisco Sl.nches Moreno.
calte1l6n •••.•••.••• , T. coronel.. »Vicente Tudela Fabra•..•••
Valencia. • • • • • • . •• •. Capitán. • •• 1. Gregorio Gon&Üe2 Lópea••.
P d . \ • Gervaeio VúqUe2 Amíendi-Onteve ra......... I.er teOlente.¡ ria •••..••.••.•....••••
Idem .•••.•.••••.•••. Comandante•• Enrique Benedicto Garda •.
Idem • • • • • . . • . • • • • . •• Corneta..•.• Jos~ Martlnez Zamorana •••..•
Huesca ••.•••••••.•. ' Capitán..... O. Ervigio de la I&lesia Rosillo.
Idem .
Idem •••.•••••••••..• ll.er tenientel J Cario. Ruia Garcla •.••....
Milaga .•.••••.•••••• ICapitán ••••• 1• Domingo Vida Martines••••
Idelll • • • • . • • . . • • • . • •• Otro....... • Hilario San Miguellnisterra.
Grallada .••..•••••••. Otro....... »Salvador Soriano Garda ••••
Idem •..•.•...•.••• Cabo ....••• Antonio Rodrlgue2 Garrido....
Idem •.•••••.•.•••..• Comandante. D. Jo~ Dumenec:h Carrillo .•••
ldem •••••.•.••.••.• Ler teniente. »Mariano Rivero Lópea •..•••
Palencia .••••.•••.••• T. coronel... '. Baltasar Salas Guillehuma .•
Oriedo •••.••••.•.•.. Otro ..•.•• r Alejandro Rodrlguea Rubio.
IClem ..•••••••••.••.• Capitán.... J Vlctor Mui\u GonÁ\es •.•••
aceres .•••••.••••.•• T. coronel... J Enrique Veloso Cardiel •••.
Viacaya .••••.•••.••• , Otro........ • Narcilo Portas Ascanio•••••
Idem ••..... : •.•.•. 'Icomandante'f • Pascual Goili Marc:bueta ••.
Idem ••••.•••••••.••• Ler teniente. J Mariano Alnar Monfort .••.
Idem •• • •• • .••.••••• Otro....... J Nicolú Dumont Sajardo•..•
Idem • • • • .• • •••••.•• IT. coronel ••
Alava Otro 1J Jos~ Domingo Femindes .
N C 1J Ramón Aceytuno Rocamon'lavarra •. • • • • . • • • . • • ol1landante.) de. • •. • .•..••..•.••••• i 10
Alicante. • . • . . • .. • .• Otro •••••.• ,. Jo~ León Alvare2..•.••••. ,
Murcia ••••••.••.•... Capit'n..... • Segundo AranAbe Cremer.
Idem Sargento•..• ,Pascual Parreiio Esc1apea •..••
Albacete I.llr teniente. D. Maltu Olivares Buendla •••
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Mil.g•.••.•....•...•• Guardia 2.°.• Antonio Medin. Lomd••.•••• ¡piJarr•.• Casar.bonel•...••.•.•.•.• c:: t' ~ '4 .gosto 19 15 5 agosto 19 15 222 _ecre arIo.. . •. •• .• . . .• . 10 idem 19 15 11 idem. 19 15 2
Huelv••.••••.••••.•• T. coronel. •• ID. AI~ou~~o••R~.~~~~~ •~~~~~f Hue1v•.•• . )VOCal de un tribunal de} idem. idem. 1915le adl,. . • . . . . . • • • • • . . .. .• ximenes 17 19 15 19
.3
. e •.•.••.••...Idem, •••• , .••.••.••. Comandante. • Fern.ndo Vid.1 Frenero ••• 10 Irdem••.• S.n J..n del Po".... , , , , , ~o.. in",""O,,......... I ., idem. 19 15 14 idem. 19 15 2Idem .••.•••.•.•.... Guardi• .J.o• Juan Rodr[gues Horrero .••.•. 22 p,de~ .... Idean •.••.•••••.•••• ' •••• ecretario •••.•.•••• '. 1 13 idem. 19 15 14 idem. 19 15 2SOria .... .•.. , .•.... T. coronel .• D. Joaqu[n M.nchón V.lor •.•• 24 Son..... LocroJ1o ..•••. ' .••••..••• Vocal de una subasta de
correajes y botas. • . . . . 17 idem, 19 15 19 idem. 19 15 3Idem ••••••.•.•••.••. Capitb~, ••• • Bias Castañeda Adiburo ••• 24 Burgo de
Osma .•. Idem •••••.•••.••••..••.. Idem ••..•••..•..•••••• , 17 idem. 19 15 19 idem. 19 15 3Teruel , •••••.• , •••.• ..er teniente. » Domingo Compañ SuireJ ••• 10 iMontalbin Teruel...•••.•..•.....• " efe linea, accidental. . . • . I ídem 1915 2 ídem. 19 15 2Idem ........•••.••• T. coronel •. » joaqu[n Milito Simón •••••• 10 reruel. •• Guad.lajara, •••••.••.•.•. fvo<.al y secretario de un I1 idem. 19 15 13 idem. 19 15
• •Guadal.jara ••. : ..••• ..erteniente. » Pedro MartInea Mainu•••.. 10 ldem•.•• , Idem. • • . . • • • • . • • . • . • • • . • tribunal de exámenes. • 11 idem. 1915 13 idem. 1915 3
Guardilll jóvenes ••• ' , Capitá~ •••.• » Julio GolUáleJ Dichoso .•.•• ~adrid . '~. ~ I idem 19 15 1 idt'm. 19 15. 12 Valdemoro•.••..••.•.•••• :-,.onducir caudales........ 10 idem. 19 15 10 idem. l"Jl 5 1
MES DE.SEPTIEMBRE DE 1915
Sevilla .•••••.•••••.• Comandante. D. Jos6 GonáJeJ HerDindeJ•.. 10 !Sevilla... M.drid y Málaga••.•••.••• Asistir al ensayo de los pa.
tines para caballos, dc
I ..ue es invelltof ••.•••. A sepbre 19 15 3° sepbre 191~ 27MES DE OCTUBRE DE 1915
M.drid YMil............ , r"'ti"l e."yo del.. poSevill•...•.••••••.••• Comandante. D. Jo"" G..",.. He......d.... " 10 !sevilla •••
tines par:! caballos, dc
30cbre. 19 1!que es inventor •.•. , •. I ocbre. 19 1,5 3
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18 de noviembre de 1915514
secdaD de Sanidad lIIlItar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo soliciwl(J por el
médico primero de SanBad Miliwr D. Fra:¡cisc:o Lu-
que Beltrán, con destino en cvc!ntuali'lade~ del ser-
vicio en la. primcm región y en comisi"lll en el
Instituto de higiene militar. el Rey «(l. D. g.), de
acuerdo con lo informado por e.~e Consej(J S lpre-
mo en 8 del corriente mes. se lL'1 servi:lo con"elerle
lioencia pardo contraer m.l.trimonio con D." ~latilde
Oontreras Morales.
De real orden lo digo á V.E. parro su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. & much06
años. Madrid 16 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAOÜE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
':Marina.
Señor Capitán general de la. primera región.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita.c1o por el
'8aI'g"ento de h comp:iñía. mixt.'1 de Sallida:1 Militar de
Melilla., :Francisco EscuJero Cisaero3, el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo illforma.do p~r ese Oons~j() Supre-
mo en 12 del mes actu:tl. se h:.l. semio con,~ederle
lioencia para contraer matrimonio con D.. Edelmira
Rodriguez Picó.
1)(1 real orden lo digo á. V. E. ¡n.ra su conocimien-
tO y demás efectos. Dios guarde á. V. E. much06
años. Madrid 16 de Iloviembre de 1915. .
RAM6N ECHAGÜE
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra. y
Marina.
Señoree General· en Jefe del Ejército de EspaJia
en Africa y Oomandante general de Melilla..
.
RESERVA. GRATUITA
D. o. n6m. 259
•
teniendo en cuenta. que aúu cuand<, regresó por en-
fermo, su situaci6n fué b. de' licencia ilimitada, se-
¡:;lm real orden de 19 de abril de 1898 (O. L. nú-
mero 120), y en t.'ll concepto 8e halh bipn consig-
nado en 8U filiación el abono que le cO!'Te8ponde
con arreglo al nn. 136 del reglamento de 22 de
enero de l88a (C. L. núm. 16), el Rey (q. D. g.), de
acuerdo con lo inform,ldo por el Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina. en 29 del mes próximo
JXiMO, se ha servido desestimar la. pétición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V. 1'; muchos
años. lIadrid 16 Je noviembre de 1915.
ECHAOÜE
Señor Director general de la. Guardia Civil.
Señoree Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina é Interventor civil de Guerra y Ma-
rina y del Protectorado en Marrueco 3.
AOADEMIAS
Excmo. Sr.: Vi~t/l la in.;t'mcia promovi'la ror el
primer teniente. re! imdo. (le Fu'~rz IS irreglularcs (le
ultramar, con ~siJelld;¡ en Cgta. Corle, D. Emilio
Gamir Ulib:Lrri, en súplica. <le que se le apliquen los
beneficios referentes f¡ instrurción milit:u- que es-
tableoo la. real orden de 5 de junio de 1895 (O. L. nú-
mero 160); Y result..'Uldo que el real decreto de 6
de diciembre de 1911 (D. O. núm. 270) scñ<L1ó unos
limites de edad únicos para. todos los aspirantes
pertenecientes á L'l. cbse de p:úsanos, ya fnerau
ó no militares los p: IIJros de los interesad08, el
Rey (q. D. g.) ha t.:mido á bien desestim'l.T la pe-
tición del recurrente, por earecer de derecho á. lo
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás eleot08. Di06 guarde lI. V. :El much06
añ06. 'Madrid 16 de uovi<3mbre de 1915.
EatAolil!
Sefl.or OapitlLn general de la primera. región.
•
Excmo. Sr.: Accediendo {L lo 80licitado por el
médico de 11. re,¡erv;t fa,('ultativa gTatuitr. do Sa-
nida<l Militar D. }<'ra.ncilll·O A.morós Sa.nchf!', en iDll"
tancia que V. }<~. CUl's6 {L eite Ministerio en 30 de
octubre anterior, el Rey (q. D. g.) ha tenido á. bien
concederle ocl empleo de médico teI~ero de dicha.
reBCI"V".l, con la. a.n tigüedad de esta. fecha, c)n arre..
glo á lo preceptuado en b. real orden circular de
6 de julio último (D. O. ntím. 148) y en la. de'
27 de ago~to próximo pasa'io (D. O. ntím. 193).
De real orden lo digo á V. R. pa.ra su conocimien-
to y demás electos. Dioo guarde á. V. iE. muchos
años. Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAol1&
Señor' Oapitán general de la tercera. regi6n.
•••
ABONOS DE TIElIPO
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cW'!I6
á este Ministerio en 14 de junio tíltimo, pr >movida
por el guardia segundo de ese cuerpo Francisro Her-
nani Herná.ez, en súplica de que se le cC'noeda de
abono por entero el tiempo que perm3neci6 con li-
oeD.áa. por enfermo á BU regreilO de 11. isla. de Ouba.;
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Excmo. Sr.: Vista la instancia y'romovida por
D.' Oarm('n Delga.do Sillcher., domklliada. ('n Ara.n-
juez, Patio de O:tb,llel'o8. viuda del com·tnllante de
Infanterl:L D. Santo~ Uut.iéJTe7. Garoz, en llílplíca. de
que á 8U hijo D. Angel Gutiérrez Del~do, !le le
concedan 108 beneficiO!! que la. legi~1~16n vigente
otor~ para el ingre30 y perma.nencia. en ha Aca.-
deIDlaB militares, como huérfano de milito.r muert.o
de re8ultaa de enfermedad adquirida en campaña.,
el Rey (q. D. g.), de o.cuerdo con lo informado
por el Oonsejo Supremo de Guerra. y Marina en 1>
del actual, se ha. servido acceder á la. petición de
la recurrente, con arreglo á lo que preceptúa el
real decreto de 21 de agosto de 1909 (O. L. riú-
mero 171).
De real orden lo digo ác V. E; para 81.' oonocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchot'f'
M06. Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGliB:
Señor Capitán general de la primem. regi6n..
Señor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra y
1farl!:&
OLA.SES DE TROPA
Excmo. Sr.: Vista b instancia que V. E. cursó
f. estellinisterio en SO de octubre próximo paaadC',
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promovida. por el carabioero D. Enrique Rodríguez
Romero, en súplica de que, como gracia eapeciaJ,
se le concedan los beneficios de la catefl;oría. de
sargento en activo servicio, con el fiu de poder0rtar á. un destino civil; y teniendo en cuenta que
e recurrente no llegr, ;í, obtener dicho empleo en
el Ejücito, el Rey (q. D. ~.) se ha. servido, dee-
estimar la inst..mcia de referencia.
De real orden lo dilro á. V. E. p:u-:-. su conoeumen-
to y demás efectos. - Di0:3 guarde á V. E. muchos
añO!!. lIa<1rid 16 de novIembre de 19Li.
Señor Director general de Carabineros.
COLEGIOS DE HUERFANOS
Excmo, Sr.: En vista de 1::1. comunic'wión dirigi-
da por V. E. á este :Ministerio dando cuenta del
acucrdo toma.do por ese Conse~{j acerca de la. ins-
tancia. promovida por D.- PuriÍlcación Pulgar y ea,.
mino, viuda del comandánt.:l de la Guardia Civil
D. Vicente l'li y De~c;tl7., en súplica. de inb'TCSO
en (os colegios de Gua.d.abja.ra de BU" hijos huér-
fanos D. Jo.'\é, D. Vicente y D. Lui;¡ Pli y Pulgar,
el Rey (q. D. g.) Be ha. servido dese~timar el be·
neficio solicit:t.do para su, huérfano3, por ht~r tmrul-
currido más de cinco aflOS entre el origen de la
dolencia y el fallecimieuto del causante, scgún lo
dispuesto en el arto 2.0 modificado de los Esta-
tutos.
De real ocden, lo di.l1:o á V. E. para !lU conOClmlen-
to y demás efectos. Dios zua,rde á V. E. muchos
. años. Madrid 16 de noviembre de 1915.
RAMÓN ECHAGÜE
Señor Presidenté del Consejo de Admini'3tra.ei6n de
la Caja. de huérfanos de la. Guerra.
F.X'·ITIO. Sr.: En vil;t'L de tL comuuiclciúr. dirigi-
da. por V. K {l csle Ministerio <lando cucnt:t del
BCul'l"lln tum;u]o por e~c Conscjo aeel·cn. de la ins-
tan('h promovida IJor D." COlleep::iún R.tmfl'ez Ber-
nal, viuda d~l ofidal BcguJl(lo del Cuerpo Auxilia.r
do Ofi('inllJ! militares 1>. Vktor :Marco Seba.aLíá.n,
en /júpli('~l de ingreso cn el Colegio (le Gu'lolIala.. j:Ll'a
de Sil hi¡'O huórfano D. .José .'d'arco HamÍ1~7., el
Rey (q. ). 1>.) ~ ha. servido dcsootim.a.r la. ~ti­
ciíllT que I;C llltercSa., por nu lml1a.rsc el expresado
huérfano comprendido cn el art. 1.0 de los Esta-
tutos.
De real orden lo digo á. V. E. para llU conocimien·
to y demáll efeotos. Di03 guarde á. V. E. muchos
afiOS. :Madrid 16 de noviembre de 191,j.
RAMóN ECH'AGÜ~
Señor Presi:lente del Oons~j:) de AdminU.ración' de
la Ca;;}.' de huérfanos d.:l la Guerra.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación dirigi-
da por V. E. á este Ministerio dando cuenta del
&Cuerdo tomado por ese Consej:> acerca. de la ins-
tancia promovida por D.- Am~lia G-.uza.r;Ln T~jeri­
na, "iuda del capitán de la. Gua:rdia Chil D. Q¡,r-
loe Castrillo Martínez, en súplica de ingn>.so en el
Colegio de Guadahj.ua. de su hijo huérfano D. Ra-
fael Cas'tliUo Garzaiá.n, el Re)' (q. D. g.) ha te-
nido :í. bien conceder al re'Cendo huerfano dereCho
á ingresar en d citado Colegio, pudiendo ser lla-
mado cu:l.Odo le corresponda.
De real orden lo digo á V. E. pan. IU oonocimien-
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te> Y demás efectos. Dios guarie á V. &. muchos
años. lf.adrid 16 de noviembre de 1915.
RA.M6N Eclt,,:;üt
ScilOr l're. ;i·lcnte del Consi'j() de Adminhtradón de
la Caj;.1. de huérfanos de la. Guerra.
5eñor Capitán general de la séptima rCiión.
INSTRUCCION
Excmo. Sr.: Vista. la irult,ancia. que V. E. curs6
á. este Ministerio en 3 del mes actual. promo\;da
por el cabo de ese cuerpo Bartolomé .Mar! Escan-
dell, en súplica de que se le di~pel1se del examen
de las asignaturas de Geografh é Historia de »S.
~ para. su aBcen~o á sarr-rento. por tenerla..,; apro-
en el SeminarIo Condliar de Ibiza (Baleares);
teniendo en cuenta que las expresadas asignaturas
no han sido aproba.Uas en ninguno de los Centros
que determina la real orden circular de 19 de fe-
brero de 1914 (D. O. núm. 42), y que por real
orden de 19 del mcs próximo pa.~ado (D. O. nú-
mero 236) se negó análoga petición al de su mis-
ma clase y coorpo Pablo .Minaya DOl"al.lo. el Rey
(q. D. g.) se ha s.3rvido de8e~tiIILLr la. instancia.
del recurrent~, por carecer de derecho á la gracia.
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para. su có'nocimien-
to y demAs efectos. Dioe goazde á Y. E. muchos
años, Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAOÜ&
Señor Director general de la. Guardia Civil.
LIOENCIAS
Excmo. Sr.: En vi~t.'l de la instancia r¡ue V. E. cur-
s6 á. este Mini~terio en Ir, de octubre próximo pa-
sa.<1o, promovida. por d ~olda.do de ese cuerpo) Agus-
tín VJOC 11 t..) Hern:I,n<l~7., en súplica ele que se le
conceda. un año (lc pr6rro~;,a á la. licenCia, que le
fué cone..c,c¡¡cla. para la. República Ar~lltina por renl
ord~n (l(! 16 (le oPtuhre de 1912 (O. O. núm. 237),
el Rey (q. D. ~.) ha. teniuo (.1. bie~ acce(ler á 10
solidta.do por el reCllrrente. con arreglo n.l a.rt. 87
dcl 'reglamento del Cuerpo y Cuart.Pl de Invúlidoll.
aproha.do por real uencto de 6 de febrero de 1906
(O. L. núm. 22).
De nnl orden lo digo á. V. E. para !!U conocimien-
to y demá.8 efectos. 'Dios guarde á. V. E. muc'hOll
&.fíO!!. Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAGüJt
Señor Oomandante general ael Cuerpo y Ouartel de
Inválidos.
Señor Interventor civil de Guerra. y lIarina y del
Protectorado en ':Marroec06.
PABm A OTRAS ARMA.S
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á.
este Ministerio en 5 del mes próximo pa.sa.do, pro-
movida por el pri~ teniente del regimiento In-
fantería. de San Fernando ntim. 11 D. Angel Suan-
oefl París, en súplica de que se le 'conceda ingreso
en el Cuerpo de la Guardia Civil; Y teniendo en
cuenta. que el recurrente no ha cumplido los vein-
te años de edad que determina b real orden de ~
de mayo de 1909 (O. L. núm. 10&), el Rey (que
Di08 guarde) 8& 'ha serVido desestimar dicha pe-
tición.
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su conocimien-
V. E. muchos
1915.
De real orden lo~ & V. E.~ 811 aonocimien-
to ., deIDÚ efeotos. Dios guanle ~ V. l!l JIluahos
ai'los. ~d 16 de noviembre de 1~15. o
ECHAGük
Seriar Oomandante general de :Melilla..
Señor Director general do la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: Accediendo á. lo lIolicitado por el
primer teniente del regimiento Infanti'ría de Lu-
cba.na. núm. 28 D. Antorúo Nieto S;ÍD('hez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido disponer que ~ea. elimina.-
do de la. eseaJa. de aspirantes á ingreso en la. Guar-
dia Oivil.
De real orden lo digo á V. E. para
to y demás efectos. Dios go.a.rde á.
años. ,Madrid 16 de noviernlJrc de
Señor Ol.pitá.n general de la cuarta. región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. di-
rigió á. e8te Ministerio en 6 del mes a.ctual, par-
t.icipando haber dispuesto el pase á. si ~ua.ción de
reemplazo por enfermo con residencia en ·esta. Oor-
te, y & partir de la revista. del mes a.ctuaJ, del
primer teniente de Ouabineros D. Oarlos Clíment
Villanueva, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
afroba.r la. deterounaci6n de V. E., y disponer que
e expresado oficial quede afecto paza la. reclama.-
ción y percibo de Sllil sueldos, á. la. Oomanda.ncial
de Oá.oeres, á. que pertenece.
De re&! orden lo digo á. V. E. pano. su conocimien-
'to y deIDÚ efeotos. oDios gua.rae 4. V. E. muchos
años. !Madrid 16 de noviembre de 1915.
ECHAoi1a
Sedar (kpitán general de 1& primera. regi6n.
Señor Director general de Carabinero•.
8UlCLDOS, HABlIlRlDS Y GRATIJ'IOAOIONES
Excmo. Sr.: En villta de lo manifestado por V. E. en
llU ellcrito de 31 de agosto último, proponiendo Be.
oonceda medio llueldo de oa.pellá.n llegundo al llol-
dado prellbítero D. Joaquín Borrell, agr~() á esa.
Tenencia Vicaría, el Rey. (q. D. g.), <16 a.cuerdo
oon lo informado por el Pronearlo genernl caatren-
ea é Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en 1d:azruecOll, se ha servido disponer
que dura.nte el tiempo que el intereea.do preste los
servicios. espirituales en el regimiento Infantería. de
Oeriñola. núm. 42, 6 sea. hasta. la. presentación del
capellán ,propietario, cobre el medio eueldo de ca-
pell~.,egundo, con arreglo á lo prevenido en 1&
real __ de 17 de noviembre de 1914 (D. O. nú-
mero t80) para el soldado también presbítero don
Eduardo Irizar Lizaur, debiendo a.plica.rse el gasto
&1 capítulo 8.0, artículo único de 1& geCci6n doce
del BoCtual presupuesto.
De l1lll1.orden lo digo & V. E. ~o su conocimien-
to ., demú efeotos. Dios guaroe " V. l!l mochos
dos. 'Kadrid 16 de noviembre' de 1915.
ECBAo6~ .
Señor Comandante ~eral de 1Ieljl]a..
SeliOl'88 Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protlectoorado en Jlarruecos y Pronoario general
Outrena
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DISPOSICIONES
de .. SublecreCarIa '1 Secdoan de eMe .........
., de lit Depeadeada c:eaIraIeI
SaDD de' IDbmterll
HOJAS DE SERVICIOS'
Circul.ar. De ordoan del Excmo. Sr. Ministro de
la. Guerra, los jefes de 1all dependencias y cuerpoe
donde radiquen 1all hojas de servicios y de bech'>8
de 108 primeros tenientes· de Infantería. comprendi-
dos en el Anuario Militar del corriente año, des·
do el número 341 al 516, ambos inclusive, se ser-
virá.n remitir á. la. mayor brevedad posible, i esta.
Sección, copias conceptuadas de dichos docomentoslpara. los efectos de clasificación de aptos para e
ascenso.
Madrid 16 de noviemhre de 1915.
El JeC" de la 8.llCII)1l.
Ca.r¡etO'ltO lÑ AlVNt'.
•••
Secd6D de caballIllo
D»STINOS
Circul.ar. El Excmo. Sr. 'Ministro de In. Guerra. se
ha servido disponer que el soldado del escuadrón
de tropa. de la Escuela de Equitación Militar.. Pri-
mitivo Fern.á.ndez Gutiérrez, pase destinado al re-
gimiento lAnceros de Borbón, 4.0 de Oaballcrfa. del
cual prooede; y el de igual clase del regimiento
Húsares <fe la Princesa, 19.0 de la. misma. a.rma.,
Alejo Frutoe Navas, al citado escuadrón de dicha
Escuela, verificándose el alta y b..1.j;L cnrrrspondien-
te en la. próxima revista. de comisario.
Dios guarde á. V... muchOl'! año.... M:ulrid 15 de
noviembre de 1916.
El JeC" d~ la Seec\(.u.
JOGquán Herrero
Seriar••.
Excm08. Sefloree Capitanes gcn('r:11e.'l do la. ¡¡rime'
1'& 1. llexta re~ones, Director de la ¡':Scu& de
Equltaci6n Mihtar 6 Intl~rventor civil de Guerra.
y M&rina y del Protec'torn<1o en Muruecos.
•• 1
SICCIOD de IrlDlerla
OONOURSOS
Vacantes en el regimiento mixto de Artiller1a. de
Ocuta. doe plazas de obrero herrador de llegunda.
clase, contratado, dotadas con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demáa que con-
cede la. legislación vigente, de orden del Excmo. Se-
ñor Ministro de la Guerra. se anuncian lAa oposicio-
nes, á fin de que los que rellDa.9 lAa conwcionEB
que para. ocuparlas !le exi~n por el reglamento de
21 de noviembre de 1884 (O. L. núm. 381) y la
de edad iue previene la. real Oluen de 4 de oc~
tubre de 912 (O. L. núm. 192), dirijan 80s ins-
tancias al señor coronel primer jefe del expresado
regimiento. en el término de quince d1aB, á con-
tar desde esta. fecha., á. las que acompa.ña.ri.n loe
oertificodos que acrediten su personalidad. l con-
ducta, expedidos por autoridades locales, as como
el de apt.itud por 108 cuerpos, establecimientos 6
empresas particulares' en que hayan servido.
Madrid 16 de noviembre de 1915.
J:1 16r. de 'a 8ecdÓD.
Luis d, Stzn/Üle-o
•••
.... o. -.. 2SO
11:1 Jefe de la ~OD.
Francisco Coll.
lrJ JfOfl! de 1_ 8eclel/lD.
losi Bonal6s.
SlCd8ll de IIllIVIIIdII
OU'ERPO AUXILIAR DlII INTlDRVENOION MILITAR
Circulor. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
Ministro de la. Guerra. se nombra. escribiente del
Cuerpo auxiliar de Intervención militar, con carác-
ter provision.-'lL al brigada. del regimiento lolar.teda
de la.. Reina. núm. 2, Gregorio ~ánchez Escribano,
que reune la8 condiciones determinadas para el in-
~so en el referido cuerpo.
Dios guarde V. EJ. muchos años. Madrid 17 de
noviembre de 1915.
Itl Jere <le la aeC"lo'b.
I osi BONl/ó.s.
Señor...
Excmo. Señor Comandanre ~Deral de Jamche é
Ilmo. Señor Interventor ci\'11 de Guerra. y Marina
y del Protectorado en Marruecos..
Circular. Excmo. Sr.: De orden del Excmo. Señor
Ministro de la Guerra, se nombran escribientes in-
terinos del Cuerpo auxiliax de Interve'lción MilitAr
al; sargento del regimiento Infa.nteria de Eapaña. nú-
mero 46,' Federico Soro Lerrinaga,y al bri~~ del
de San Marcial núm. 4-1, Victoriano Urbiola. Jim¿-
nez, aspirn.n~ á ingreso en el de Intendencia Mi-
titar, Y que dp.sean :lCogerse á los beneficios seña-
lad08 en el axt. 7.0 del reel decreto de 4 de <\i-
ciembre de 1912 (O. L. núm. 237).
Di08 guarde á V. E. muchos a.~os. Mallrid 17 de
noviembre de 1915.
SeBor...
Excm08. Señores Capitanes ~neraJes de la. tercero.
y sexta regiones é Ilmo. Señor Interventl'r ci-
vil de Guerra: y Marina. y del Protectoratlo en
Ma.rruec08.
••
Seedla de !aDldad ""llar
ASOEN80S
En nsta de L'1. propuesta formulada pC'r V. S., y
enoontrándose comprendido el pra.cticante escribien-
te {le ele Úl.boratorio Angel Aranda. I ..6pez, en el
artíoulo 12 del reghmento de 9 ele 1"'.1:1.10 de 1908
(O. L. núm. 77) y en 1& real ortlen cU'Cula.r de 4
de agoeto de í913 (a. L. núm. 160), (l-e orden,
del ~cmo. oSefior Ministro de la. Guerr;1. se le con·
cede el ucenso á la. segunda categoría, a.signándole
1& gratificación diaria de 3,50 pesetas delde 1.0 de
septiembre último; percibiéndola por cuenta de los
fondos del Úl.boratorio Oentra! de medicamentos, con
cargo nI capitulo 8.0, arLículo único de la. Secoión 4.a
dcl presupue.~to de este Ministerio.
Dios gaa;rde " V. S. mllch08 a.tf?8. 'Maarid 16 de
noviembre de 1915.
.
Señor DiJoector del I.e.boratorio sucursal de medi~
mentos de Málaga..
Excmo. Señor Presidente de la.. Junta ta.eultativa.
de 8luüdad Militar '1 Befior Director del Laboratorio
Oentral de medicamentoll.
8UJaLDOS. HABERIlS Y GRATIJ'IOAOIONJIS
EJ:~mo. Sr.: En nsf;a. de las propuestas formuladas
por los respectiv08 jefes de tarmacia, y encontráJl-
dose oQmprendid08 en el artículo 13 del reglamento
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de 9 de mayo de 1908 '(O. L. nám. 77), los mozos
Rnfino Fe.nWldez Lego, de. la fan:nacia. milita· de
Ma.drid núm. 2, y Anntino Alonso del Pico. de la.
de Valladolid. de orden del Excmo. Señor Mini!!tro
de la. Guerra. 118 les concede, desde 1,0 de OCtubre
próJ:imo pasado, el aumento de 25 oéntimoe día.-
rios en el jornal de 2,50 pesetas que disfrutan.
Di08 guarde " V. E. muchol años. Madrid 16 do
noviembre de 1915.
r.l Jef.. 4e la ""(~On,
Francisco ClÑl.
Excmos. Señores Inspectores de Sanidad Militar de
la. primera y séptima regiones.
Excmo. Señor Presidente de la.Jnnta facultativa.
de Sa.nidad Militar.
Señor Director del La.boratorio Central.
Excmo. Sr.: En vista. de L'l8 propuestas (ormuladas
por el director del Laboratorio sucursal de Málaga.
y por 108 respectivos jefes de fannacia, y encon-
trándOfle comprendidos los mOZ08 que figuran t'n la.
siguiente relación en el articulo 13 del reglaml'nto
de 9 de mayo de 1908 (a. L. núm. 77) y en Ja.
real orden circular de 4 de agosto de 1913 (O.L. 'nú-
mero 160), de orden del B%cmo. Señor Ministro de
la Guerra. se les concede el aumento de 25 cén-
timos diarios en el jornal de 2,50 pesetas que 'dis-
frutan; percibiéndole desde 1.0 de septiembre úl-
timo y por cuenta. de J08 fondos del Laborat.orio
Oentral de medicamentos, con cargo al capitulo 8.0,
articulo único de la. Secci6n 4.a del presupuest,o de
este Ministerio.
Di08 guarde á V. E. muchos años. Madrid 1~ de
novicmbre de 1915. .
11:1 Jefe de 1allel'C'\oD •
Francisco CoiL
Excm08. Señorea Inspectores de 'Sa.nidad MiJitar de
la. primera, segunda. y 1IeJ:ta. region88.
Señores Jefe de Sanidad Militar de Teneri~e y Di-
rector del Laborntorio lucQrlal de medioamentos rle
·MáJaga.
Excmo. Señor PreRidente de 1& .Junta. fnr.ultat.iva.
de &nidad Militar.
Señor Director dl'l Laboratorio Oent.ra! de medica.-
mentos.
R'¡aci6n que se cita
Agustín Ounino Blanco. de la. farmacia del h08pital
de Madrid.
Benito Chballero ~n08o, de la. farlJl:lcia rlel hoepital
de Madrid.
Antonio Andrcu Sá.ncbez, de la. farmacia. del h08pital
de Madrid.
Antonio Dfaz Jiménez, de la farmacia. del h~pitaJ de
Málaga..
José Moreno del <hstj.llo, de la faxm.acia del h08pital
do Málaga.
Manuel Jiménez O!J.vo, de la fa.rm:wia. del hospital
de Córdoba..
Pasquio GonzáJ~ y G6mtn, de 1& tarmaeia del hospi~
de Bilba.o.
Francisco Perdomo Alonso, de la. farmacia del hos-
pital de Tenerife.
J1l&Q Sepúlwda Rey. del lAboratorio de Málaga..
Ma.drid 16' de nonembre de 1915,-ColL
t ••
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LIOENOIAB
En '·i-t.1. de la inst:meh promovi'1a. por el alumno
<le e~J. Academia D. Emilio Muñc)Z Yizcaíno, y del
c(miiir·;;,j" facult:ltivo que 1\r:ompaña, ele orden <Id
EX<'IUl.'. ~iior ?!lini!'lrc) de 1'1. Guerra se l., concede
un m':~ (¡,~ licencia por enfermo para esta Corte,
debi('llcl" cOllt..'lrsc á partir de la. fecha en que se
aU~f'llt ,', eJe la. Academia.
Dios g'tLudc [L V. S. muchos años. Madrid 15
de nO\'iembre de 1915.
El Jefe de la !lección,
RktudO Ar/lJlQz.
Señor Director de la Academia. de Infantería.
Excmo. Señor Oapitán general de h primera. región.
En vista de la, instancia. promovida. por el alumno
de esa Ac.v1emia D. Joaquín de Arnáiz y d'Almeida,
y del oertifÍC'ado facu1t.ativo que ~ompaf\a.. de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se le
con<'cde un mes de licencia. por enfermo para San
Scbastián. debiendo contarse á partir de la. fecha
en que se ausentó de la Academia.
Dios guarde á V. S. mach08 afios. Madrid 16
de noviembre de 1916.
El Jefe de 1.. SecclóD,
Bicardo ÁTClfIGe.
Señor Director de la Academia de Infantena.
Excmos. Sefiores Oapitanes generales de la. prime-
ra y SJxta regionee.
•••
COaleJa SDmmo le Guerra , IIDrlla
PAGAS DE TOOAS
Excmo. Sr.: Por L1. Preainencia de este Oonsejo
SupTC'mo !le dice con esta fecha al Excmo. Seflor
Intendente general militar. lo siguiente:
«EBte Oonsejo Supremo, en virtud de las tacuI-
I •
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tades' que le confiere la. ley de 13 de enero de 190\
y según acuerdo de 4 del mes act.ual, ha. decJa,.
rado con derecho á las dós paga.'1 de tocas que
l~ corresponden por ('1 reglamento del MO:lt"pí() Mi-
litar, {t n.a lfa.rí:l de L1. Conoopciún Balle~ter San-
tos: ('JI canccIIlo de viu·'la del c.1pit:ín de ltlbnterfa,
retlr,J!lo. D. Luc'io Bhzqlle7. :Mate'>s. cuyr) importe de
450 peseta.'!. duplo (le la.'! 22.í que de ha.ber de
retiro mCJI!lu:tl disfrutaba su mari(\o al f:lllcr-er. se
abonar;Í,n á la int~TeSaJ:la Wla soh vez por hs Ofi-
cinall de Intendenda militar de la. cuarta región,
que era por donde p~rcibía SIlS hab<!re" el <'.au~nte.
Lo que, por orden del Ex~m(). Sr. Presidente roa-
nifie~to, á V. E.. para. su conocimiento y efectos
consiguientes. DIOS guarde á V. F. muchos añ08.
Madrid 15 de noviembre <le 191;'.
El Genftral 8ecretarlo.
Oabrhl Ant6n.
Excmos. Señores Oapitán general de h cua.rta. re-
gión y Gobetnador militar de Barcelona.
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, se dice con esta, fecha á la Di·
rección general de la Deuda y Clases Pasivall, lo
siguiente :
«Eete Oonsejo Supremo. en virtud de Ins facul-
tades que le confiere la ley de 13 de enero de 1904
ha declarado con derecho á pensión á. las peT8o~
que Re expresan en la unida. rela.ción, que empieza.
con D." Emilia Oortés Domínguez y termina con
D. Francisco Pérez Salazar, por hallarse compren-
didas en las l~yes y regbment08 que respectiva-
mente se indican. Los haberos pallivos de referen-
cia se lee satisfará.n por las Delegaciones de Ha-
cienda de las provincias y desde las fecha.'1 que
se consignan en la relación; entendiéndose que las
viudas disfrut:ufm el benefieio mientras conservi!ln
su actual esta.do y los huérfanos ,llO pierdan la
a.ptitud legal.
Lo r¡ue por orclen del F.xcmo. Sr. 'Presidente roa-
nífi08to á. V. E. para S\1 conocimiento y demú
f'ÍeptOR. ])ios ~'trde Ií V. E. muchos años. Ma.-
ririd 15 de noviembre de 1915.
El General 8eo~tarlo.
'GabrNJ h'61I
Excmoe. Sefiorell...
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tlmarso .l1valluarcelona .. , ..IIRarcelona ... 1Barcelona ...(1 (e)
211euero .. \l91~lvlsca7a.......Ilorduila ......1VI.caJa .... ·11 (1)
f
...··Dl...coIÓn!
17IJUIIO... 1.111 r,ee~8J:t/~I~~ Madrid... ; ... Madrid ......(1(4)
•.. Pall1'u •.
19 Cebrero. 191~ ldem ![dtlrD Idem .
28 Ju110 IVl ldttrn Idem Idem .
talenero .. 191 "tl1'lIIa (loa1ll.del Rl0 801'lIIa ..
I1l1dem... 101~lBanla Crus de¡S"'~taCrUI d~(San'& Cruldel (B)
TenerICe ..... \ '111uerlfe ... \ TenerICe...
~11.Pb"'. lVI~ [,olroDo .. • .... 1I • I •
pueblA del11 ma,o .. IVI Toledo 1 Monlolbll.u.JToledo (D)
t febrero. 191 Jaén ~'Iu.re Jaén (E)
SO a¡oe&o. lVI Gulpú.ooa .•.• S. Bebutl'u. GulpUacoa.•• (1')
2V Julio ... lVl~ N&1'arra....... udela Nanrra (O)
2flmarao. 1914 BeTilla ........ e.1I1a Se1'llIa (8)
• IIId.m. lO ••••••••. lO·.··
• Ilxon1eplO MI1Uar.....
.Iudem ..
• IUdem .
'1lldem ..
• !:z:zJIl1l018U ..
.lIldem......... · ...... ·
• )Mon"plo MUI'&r .,"}'
l R. O. 26 marso 1868.
. ILl Jullo 18VI ..
• fidem ..
"l~on\ePloMUlw ..
• Jull0 18W ..
• ~onleploMlllw ••.•
400
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82~
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EMPLBOS
l' .0..... Da~ OAuu.'ua
Eatado
Pareu· 1lIl'il
t-.o con de la.
101 hu'rh-
._ua. uu
1l0llBUS
D' LO.ln....ADOa
Au&orl4a4
que
ba cunado el
ezpe4l.u1e
O. M. Madrid.•• ID.· BmlUa Corloél Domlulluel. i HuérCaua IViuda lcaptt&D, D.J~ CorW. Morale /1 826
----1 1-1 I U--I--II (1-
Rt14dÓla qut st cita
Idem 1. Lul.. Bluquel Bajo ·•• .. 114.m 8011erL··114.m, D. Ludo BI""quu Ma1eos ····11 ~
14"m... • II1rla4elolDolorelExpóllto Vluda.... • Idem, D. )lanuel Domincuel Pulido .... 826
. Id. Ilen/la..... • liarla de 101 n.,el Jlménu .Tiuoco 14.m.... • 2."t8nieUt8,D.JuandeloallaDloIExp6e1&oj •Conlolaclón Gonaal.s Her-}HU6rfana Bollera .• 1
14. TenerlCe .. 'ID. Fej=;~o:G~~~~~~~:~~~~~:JHuérfano • (aPltáD, D. Jolé GoDÚI.. Paleusuela ...
Id Da_Al ,. A40lCo Bu FuerCel ¡Idem .. ··1 . leo d'A D d ft__ BI¿- 111 l-. ._ oua.. • Concepclóll Bu Fuenel HuérCana 8ollera.. man an.... . J<,. ro .... J ..que... .-
14. _o1'la .,LorroAo..... • LUI Henrlques Herraus •••• Viuda... ' IcaPllán, (). Guillermo Mal11nes OIalla ••
14. Tole40.....{ • T~~~~~? ~~~~~.~~.~~~.~~~ ~lt~:~~1 • p.•rle~enle. D. Jacinto rApel Rodrlf(uel
Id. Jaén .••. "'1' Dolure. ~ea Rl1'ero ¡HUérfaUa Bol1era .. ICapltan, D. FrancllCO Erea Martines. •.. 11 826
• Carmen )',I"a Rlvero....... Idem •••• ld.m ...• /
• Maria de la El eranla 00- General de dlvu.lóll, D. José GOmes de
Id. Gulpúcoa. mel de A~. , Larlo . .IIdem ldem 1 Aneche., )loro de Blllxabellla....... .1 a.160
14 N 1'ar I
• Obdulla Moro NI."al.... '" Idem Idem 1,,- 1'" D" el Moro Ló 1I "~.
. a ra ." • 8a1eea JuUla Moro NieTas.. Idem Id.m /""'p _n, ....anu I'el.. ....... U~
1 I
¿ ¿ d 1C..plláu, retirado con 1011lO Céntimol d.lj
Id. 801'111& ....1: Mar a J m"nu lI"rl a ...... ldom .... Jd.m ~ Iueldo de Comodante, D. Rafael JI. 1.1~
Juana JlméDe. Mérlda . .. .. Idem.... Idem t ménel rApes ..
D. lIa&l"1 Pére. Balaaar . . •. ••• HuérCano • (
D.' Maria Model'" I'éres 8 a-
luar Huérfana Idem ..
• Maria del Carmen Ilabel Pé-lel. VI.0&7a { rel Baluar Idem Idem T. c<KOuel, D. JDeIl Pérea !'~D.I 111.260
D. ManuIII Rodrlro Pérea Ba-
I..ar HuérCano •
• Francllco Pé BaI..ar ld.m.... •
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Q)
(A) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su hermana, D.a Maria I
Pelronila Cortés DomlngueJ. á quien fué transferido por acuerdo de este Consejo Su-
lnemo de 23 de noviembre de 1913. á partir de esta fecha que es la de su instancia yen
permuta de la que viene disfrutando de 31 ~,50 pesetas como viuda de D. José PéreJ Pi·
ñeiro, Jefe de oficios del Real Palacio. Este nuevo señalamiento, pre\-ia liquidación y
cese del anterior, se hace con arreglo á lo que disponen las re.lles ordenes de 17 de abril
de 1877 Y'9 de octubre de 1889. • í r I [tlt(B) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.a Agustina
Hernl.ndez Izquierdo, .i quien fué otorKado por acuerdo de este C(.nse¡o Supremo de 4
de marzo último. abonable en coparticipación á ambos interesat\os, y á D. Fernando has·
ta el 4 de enero de 1924. en que cumplirá los veinticuatro años de edad. cesando antes
si obtiene sueldo de fondos públicos; entendietndose que dkbo huerfano de~rá perci-
birlo por mano de su tutor y que la parte correspondiente al que pierda Ja aptitud legal,
se acumulará en el que la conserve, sin necesidad de nueva d"c1aración.
(C) Dicha pensión se abonará á los interesddo'i por partes ig¡;ales. por mano de su
tutora durante sU menor edad y á D. Adulf(, hllsta el 16 de junio de 1931, en que cum-
plirá 108 veinticuatro liños de edad, cesando antes si obtuviese sueldo de fondos públicos,
acumulándose la parte del que pierda la aptitud legal, en el que la conserve. sin necesi-
dad de nuevo señalamiento.(D) Ha acreditado no percibe pensión por su primer marido.
(E) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre U.a Maria
del Carmen Rivera Manrique, á quien fué otorgado en ~o de febrero último, abonable en
coparticipación! ambas interesadas, entendiéndose que deberán p~rcibirlo por mano de
su tutor hasta que cumplan la mayor edad y que la parte correspondient~! la que pler.
da la aptitud legal se acumulará á la que la conserve, sin necesidad de nueva declaración.
(F) Se le transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.- Marla
Luisa. Lario Auroce, ;i quien fué otorgado por acuerdo de este Consejo Supremo de 19
de febrero de 1906. .(G) Se les transmite el beneficio vacante por fallecimiento de su madre D.· Cecilia
Nievas Milagro, á quién fué otorg:l.do por acuerdo de este Consejo Supremo de 3 de fe-
brero de '9 11 , abonable en coparticipación á ambas interesadas, entendiéndosl' 'Iue laparte correspondiente á la que pierda la aptitud legal, se acumulará á la que l. conserve,
sin necesidad de nueva dec!arllción.
H) Se le transmite el beneficio vacante per fallecimiento de su mlldre D,a Maña
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Q)
de los Dolores M~rida Ruel, 4 quien fu~ otorgado por resoJución de este Consejo Supre-
mo de 4 de julio de 1913, abonabl~ en coparticipación' ambas interesadas, entendiéndo-
ae, que la parte correspondiente' la que pierda Ja aptitud legal, se acumular! i la que
conserve, sin necesidad de nuen ck<'laración.
(1) Se les tlan!tmite el bene6clo vacante por fallecimiento de su madre D.- Maria
del Carmen Saluar Beraza, ! quleo fu~ otor~ado por acuerdo de este Consejo Supremo
de 21 de junio de 1910, abonable en coparticipación, percibi~ndolo O. Matlas, hasta el a7
de julio de 1915, en que cesará por haber cumplido Jos veinticuatro ailos de edad, D. Ma-
nuel, hasta el 19 de septiembre de 19a3, y D. Francisco, hasta el l.· de septl~mbre
de IQa8, en que cumplirán respectivamente la edad reglamentaria para el percibo, cesan-
do antes si obtuvieran sueldo de fondos públicos, entendiéndose que los cuatro herma-
nos cobrarán por mano de su tutor durante su menor edad, y que la parte correspon·
diente al que pierda la IIptitud legal se acumulará en lna que la conserven, hasta que sin
necesidad de nueva declaración rediga en uno solo la totalidad del beneficio.
Madrid 15 de noviembre de 1915.-P. O.-EI General Secretario, Gah'itl A,.tdtt.
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PARTE NO OFICIAL
COLEGIO DE MARIA. CRISTINA
OAJA
BALANCE col'Htlpond1e11te al mee de octubre de 1915, efectuado en el dia de la fecha, que .. publica
en t;umplimiento á lo prevenido eD' el arto 27 del reglameDto orgáDiCi' de la Asociaci6D, aprobado
por real orden de 3 de diciembre de 1908 (Cot.eciÓII lAgiaúItit1G nom. 2".m.
Cta.
Suma el debe••••••.•••••. 1.055.192 09
Idem el haber.............. 71.236 72
Existuu:ia e" Caja, segú" se detalla d &i11I-ti1U#l&itln............................. 983.955 37
1.039 25
42 4P
40.066 •
159.589 24
983·9S5 37
71 • 194 32
731.195 01
1-----1-
SU.A••••..•.•••. ,.
DaTALloS Da LA aXISTKMCIA KM CAJA
En metálico : •..•••••.••••.•.•••.•
Carpeta de resguardos del Banco de Espa.
da por papel del 4 por 100 interior, pro-
piedad de la Asociación. .•••. •• . '"
En cuatro casas de la herencia Bros (seglln
tasación) •.•••........•.•••.•..•.•.
Anticipo al Colegio de Toledo••.•.••.
Carpeta de reaguardo. nominativos por
créditos á Cavor de la Asociación, pen-
dientes de cobro •••.••• • . . • . • • •. ..
Idem de cargos contra el Colegio de huér-
fanos.••.•••..•.•••..•. o •••••••••••••
En la cuenta corriente del Banco de Espada
Suma .
Por el importe del presupuesto del Cole-
gio, ~orrespondiente al mes de octuble
de 1915 ••••.•...••.•••....•.•.••.•
Salidas de Caja en el mes de octubre, segón
carpeta•••••.•.••••••••.•••.••.•.••••
SUIIIUI l.oS5.192 09
Existencia anterior, según balance del mes
de septiembre de 1915 ••.•.••••••.•.• 992•625 77
Por la consignación que determina el caso
4.° del arto 3.° del Reglamento orgánico.. 12.761 66
Por el importe de las cuotas de suscripción
correspondientes á sedores Generales,
jefes y oficiales del arma en activo, re-
serva y demás situaciones, pertenecien-
tes al mes de la fecha •• •.••.•••..••• 20.064 40
Por el importe de las cuotas de subscrip-
ción, correspondientes á los sargentos,
cabo3, individuOI de banda y soldados
del arma, correspondientes al mes actual. 6.727 35
Por d importe del abono que determina el
caso 3.° del arto 3.° del Reglamento orgá-
nico....... •....••..•••..•• 18.979 35
Por la consignaci6n de empleados y sir-
vientes del Colegio.. . • . • . • • • • • • • . . . . . . 3.839 20
Importe de lo que le ha corresp(>ndido al
Colegio de Maria Cristina, del donativo
hecho por la Excma. Sra. viuda de Llar.
para repartir entre todos los Colegios de
huérfanos..... . . .. ..• • ....••... 193 86
Por la venta de un ejemplar del reglamento
orgánico del Colegio. . . . • . • • . . . . • • • • • • o 50
Han dejado de remitir . las cuotas los cuerpos siguientes: Rt-gimlentos Inca, 62; batallones Cuadores Barbastro 4~1Co?so XII, 15 Y La Palma, 20. ~on..: ~~vílla. 10; Córdoba: 12; Málaga, 1';'; )átiva, 20; Barcelona, 271 M.aoren, 29; H~bi~
J,jtaclones: la del personal de OfiCInas MIlitares de la 2.- rellÓO, agosto, lepltembre y octubre; la de GobIernos y Coman-
dancias militares de la 3.· regi6n I septiembre y octubreó la de clases de la 8.- reglón; la de clases de las ¡slaa Baleares;
la de clases de la Comandancia general de Baleares; la de clases de la Comandancia general de Ceuta, septiembre y octu-
bre; la del Cuadro eventual de Ceuta; la de clases de Grao Canaria; la de .clases del grupo occidental de Canarias; Tropas
de policla indlgena de MeJilla; y grupo de Fuerzas regulares indlgenas de IArache nl1mero 4.
© Ministerio de Defensa
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l!STADa IIIUIlIrleo 'ti. lo. """'aD' .sl*1IIa .. ., eoll,.. lO• • ~pr6" dM "'" 1 ,.,. otfVrld4 ~ ., ...
d. ,. 16e"', 1 tU z.. fU • ...,. U~ 111"''' • ,. .#JIIlIJ tU uplrtuJln.
wrv'CllO••••• LOS sn'.'.M
.. l? 0';1 !!! ~ "el ~ ,¡¡la o =1-a -la ..~ ~i i "= ¡; f· iJ;.: a :> ~ ... .B TOTA.Ll!. o o:sl!. : ~ c> f .;; : E' : ._o- a o1:= : = .. : B : =
. "" : "" ..
-._.- -._.- :- : .. ' ~
- -
~¡¡,wllan en ". de nctub~de '.", •••. 10 293 200 48 128 92 380 1.15 1
Altas •••.•••••.••••••.•• ~ ,8 3
'
:1 5 ~ 127 183
Hu~rfanos ••• • • • Su...." .••.•. - -- ---10 3 11 23 1 5° 133 92 I 5°7 1·334
Quedan para ~ia:e' ~~~'i~~b;~d~ '19'1 s' - - - -- - I 49~~ 34 86 ~ 111 7 24710 277 I~ 50 22 85 1. 087
. ~E.i...n ....·deoclnb~de'.', .... 5 289 323 ~ 7; ~ I 384 1.078Altas •••.•..•••••••••••• 2 25 10 ~ 2 ~ I 86 125
Hu~rfanas ..•••• SUIlAIf •••••• - - -- l~7 3 14 333 ~ 79 ~ 1. 203
Bajas ••........••.•.•..• - - - -I 10 15° ~ 75 ~ I7 253Quedan para 1.° de noviembre de 1915 6 3°4 183 .~ 4 ~ ~ 950
- - - -Hu~r,anos de ambos sexos que existen en la escala
de aspirantes hoy fecha ••..•••••••••••••.•••••• ~ ) • ~ ~ ~ • •
V.O B.O
ID General Pr.14enMl.
AI"tar.
© Ministerio de Defensa
Madrid 12 de noviembre de 1915
El Coman4anMl depocl\arlo,
Mituel GotJed.
MADRID.-TALLDD DEL D~P6sITo D~ LA OU~IUt4
